





Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan merupakan salah satu aktivitas dari lembaga 
mahasiswa untuk mencapai tujuan organisasinya. Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan memiliki 
rencana kegiatan sebagai acuan pelaksanaan. Pada proses pelaksanaannya, rencana kegiatan perlu 
dipantau agar capaian progress kegiatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 
Sistem pemantauan diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mengumpulkan data progress 
persiapan penyelenggaraan kegiatan. Dengan adanya pemantauan kegiatan kemahasiswaan, progress 
persiapan penyelenggaraan kegiatan dapat dipantau secara kontinu sesuai dengan indikator-indikator 
kemajuan pencapaian persiapan kegiatan kemahasiswaan.  
Hasil dari penelitian ini berupa model atau rancangan Sistem Informasi Pemantauan Kegiatan 
Kemahasiswaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi penyelenggara kegiatan 
kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pasundan terkait dengan 
status persiapan kegiatan kemahasiswaan untuk mengetahui capaian persiapan kegiatan 
kemahasiswaan yang akan diselenggarakan. 
 










The implementation of college students event is one of student association activity to reach 
the organization goals. Every event that will be hold have event plan as the implementation references. 
On the execution process, the event plan must be monitored so the event progress achievements cam 
achieve the target set. 
The monitoring system is needed as one of the effort to collect progress data of event 
implementation preparation. By student event monitoring, the event implementation preparation 
progress can be monitored continuously in accordance with the indicators of progress towards the 
preparation of student events. 
The result of this research is the form of model or design of Student Event Monitoring 
Information System aimed to fulfill the information needs of the student event organizer in Student 
Association of Informatic Engineering Pasundan University related to the student event preparation 
status to find out the progress achievements of student event that will be held. 
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